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RESUMEN –  En 1998 ocurrió la peor temporada de incendios en México en una centuria; 
alcanzó 14,450 incendios, la cifra más alta en la historia, y una extensión de 850,000 hectáreas, 
la segunda mayor hasta ahora. Además de afectaciones a los recursos naturales e 
infraestructura, 70 personas perdieron la vida debido a carencias en preparación técnica, 
equipamiento y organización local. En consecuencia, surgieron innovaciones para atender esta 
problemática; entre ellas destaca el Fondo de Manejo del Fuego y Restauración (FOMAFUR) 
iniciativa público-privada apoyada por el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 
(FMCN), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Servicio Forestal 
de los Estados Unidos (USFS), el Gobierno de México y organizaciones civiles. FOMAFUR es 
un mecanismo financiero permanente, a partir de un patrimonio de US $4.5 millones, que opera 
desde el año 2000. Tiene como propósito fortalecer capacidades locales en prevención y 
protección contra incendios forestales catastróficos, manejo del fuego y restauración de áreas 
afectadas por el fuego.  En complemento, FMCN tiene un Acuerdo de Cooperación Técnica 
Internacional con el USFS para el desarrollo de capacidades nacionales. Además, FMCN facilita 
una Comunidad de Aprendizaje de Manejo del Fuego para promover el intercambio de 
conocimiento e información. La operación del FOMAFUR ha permitido financiar 87 proyectos con 
una inversión aproximada de US$3.4 millones, asistida con recursos complementarios de 
ejecutores y otros donantes que atienden el 17% de las Áreas Naturales Protegidas Federales 
en 43% de las entidades del país. Asimismo, ha fortalecido a más de 45 organizaciones locales, 
capacitado más de 8,600 personas y formado más de 40 brigadas comunitarias de combate de 
incendios. Todo esto ha contribuido a poner en marcha procesos locales y regionales de 
coordinación y ha sentado las bases para incorporar el concepto de manejo del fuego en México. 
La creación y consolidación de capacidades locales para el manejo del fuego en áreas críticas, 
con apoyo de la sociedad civil, ha concurrido y complementado los esfuerzos gubernamentales 
a diferentes escalas, lo que ha permitido incrementar la preparación ante incendios cada vez 
más frecuentes e intensos.  
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